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急激にその利用者を増やしている。Twitter のユーザーは「ツイート」と呼ばれる 140 字以内
の短い文を投稿する。ユーザーは自分のツイートを公開するのか，｢フォロワー｣と呼ばれる
そのユーザーのツイートの読者に限定するのかを決定する。Twitter のユーザー数は世界で 1
億 9000 万人，ツイート数は 1 日当たり 5500 万回といわれている 10)。日本では 2008 年 4 月
にサービスが開始された。 




等をツイートしている 11)。Dell 社はアカウントを開設した 2007 年からの 2 年間で 300 万ド
ルを Twitter 経由で売り上げた 11)。 
Dell 社は販売促進に利用しているアカウントの他，顧客とのコミュニティ形成を目的とし
たアカウントも開設しており 12)，Twitter 経由で消費者のニーズについての情報収集を行い製









































った。プロフィール検索に用いたサイトは｢twitter 用 16（いちろく）プロフィール検索 β版｣
19)で，プロフィール検索の他，フォロー数，フォロワー数，ツイート数，リスト数，登録日，
最終投稿日を検索できる。検索を実施した日時は 2011 年 3 月 27 日から 29 日，4 月 3 日，7





ながり」を図示することができる。ここで「つながり」とは，Twitte 上で 1 回以上，＠ユー
ザー名の形式で返信（＠返信，＠リプライという）を行うことと定義する。この形式を用い
ると直接そのユーザーにツイートが届く。検索日時は 2011 年 12 月 4 日である。この検索サ
イトの詳細な仕様が明らかになっていないため，このサイトを用いた検索で検出できる返信
の期間は不明である。 





それらのアカウントの 1 日当たりのツイート数を”whotwi” 25)というウェブ解析ツールを使用
して解析した。”whotwi”は個別のアカウントの直近 600 ツイートを解析して，1 日当たりの
ツイート数やツイートが活発な時間帯などを表示するツールである。その中で，1 日当たり





検索日は 2011 年 12 月 11 日で検索期間は 7 日間であった。 
本研究の目的 
 Twitter 上のがん患者同士の関係性を可視化し，情報交換の内容を記述することで，Twitter
のがん患者のコミュニティ形成における Twitter の役割を明らかにする。 
 




  プロフィールにがんの記載があるアカウント数は 731 あった。そのうち患者本人であるア
カウントは 466 でフォロワー数が 500 以上のユーザーは 51 あり，その 51 のユーザーについ
て詳細分析をおこなった(図 1)。731 アカウントのなかで，疾患別では乳がんが 147 で最も多
く，白血病 59，結腸・直腸・大腸がん 40，子宮がん 39 であった。複数のがんに罹っている
場合はそれぞれについてカウントした(図 2)。 
アカウントの特徴 










 ユーザー同士が＠返信を行っている様子を図 4 に示す。乳がん患者であると同定されたユ
ーザーのうち，最もフォロワーの多いユーザー（フォロワー数：33828）は著名人（漫才師）
であったため対象から除外した。2 番目にフォロワー数の多い user0（フォロワー数：2463，
  8 
ユーザー名を user0 と匿名化している）を選択してユーザー同士のつながりについて解析を
実施した。図 4 のように，user0 のツイート相手にもがん患者がいることが分かった。その




 図 4 において user0（1 日当たりのツイート数 5.5）と＠返信を行っている 6 ユーザーのう
ちがん患者ユーザーは， user16，user17，user23，user24，user27 の 5 ユーザーで，検索
日時点での 1 日当たりのツイート数はそれぞれ，44，15，16，不明，5.5 であった。user24
は非公開ユーザーの設定となっていたため検索不能であった。1 日のツイート数が 44 と最も




176，日常の一般的な会話や雑談が 139，治療に関する会話が 24 あった。図 4 で示される患
者のネットワークの中で交わされた治療に関するツイートの内容を表 2 に示す。精神的励ま
し（12 ツイート），通院時あいさつ，通院の報告（10 ツイート）， 体質に関するツイート
（6 ツイート），治療のアドバイス（2 ツイート）であった。 
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考察 
 本研究では Twitter ががん患者の間において有力な情報共有メディアになり得ることを示
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図 3: アカウント数上位 5 種類の 1 日当たりの平均ツイート数とユーザー数 
 
図 4:ユーザー同士のつながり 
user0 を中心としたユーザー同士の相関図。矢印で結ばれたユーザー同士が 1 回以上返信を
行っている。友達の友達までを検索している。 






















 N = 731 
 
  親族等，本人でないアカウント  
 
  医師，研究者のアカウント     
 
  看護師，薬剤師等のアカウント  
 
  啓発機関または代表者，啓発者  
 
  その他 
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図 4 
表1：フォロワー数500以上のアカウント



























































































会話8（通院の報告） user16 (user22)ちゃん骨シンチ頑張ってね RT @(user22): みんなおはようございます
今日は骨シンチ～～






たらそうなるよなあ(´；ω ；｀) 内服薬の方がゆっくりって感じだわ(´；ω ；｀) 時間
もかかるよなあ(´；ω ；｀)
**相関図において，がん患者同士の会話を“Bettween”で検索した。検索日は2011/12/11。このサイトは過去に遡っ
て，ある2人のユーザー同士のツイートを検索できる。検索期間は７日間。
別表：Twitterに関連する用語
用語 意味
ツイート 140字以内でメッセージを投稿すること。
フォロー 他のユーザーの投稿を購読すること。フォローすると，ツイッ
ター上の自身のホームページでリアルタイムにそのユーザー
のツイートが表示されるようになる。
フォロワー あるユーザーのツイートの読者
＠返信 @xxxx（xxxxはユーザー名）とツイートのはじめに記入して返信
をすると，そのユーザーに直接メッセージを送ることができる。
RT（Reｔweet　リツイート） 他のユーザーのツイートを引用すること。
